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食。整个中国大概从 1978年到 1980年的时候，人均粮食产量逐渐超过全国人民的温饱
需要。从这个时候开始，中国的农副产品或者是轻工业原料，像棉花、烟草啊，才能大量的



























































































































































































































































































































引导项目是一个简称，其全称是农村经济发展的行动联合（Links between Actions for
Development of Rural Economy），从 1989年到 2006年的近二十年时间里已在欧盟的 15
个国家推行。这个项目分成三个发展阶段，其方式是邀请地方合作伙伴。引导项目非常成
功而且效果很好，因此其方法被欧盟用作“共同农业政策”（The Common Agricultural
Policy for Rural Development）的所有新项目的指导规范。
引导项目建立了一套农村发展的“创新方法”，其创新之处包括采用多个参与者、多
层次和多方面的方法，并且其重点是让地方的合作伙伴开展创新活动。其成员称为地方
行动小组（LAG / Local Action Group），有政府和私人两方面的地方参与者。这些组织主要







































此外还有很多其他网络（如“大地母亲”/ Mother Earth、社区支持农业国际联合网 /
URGENCI、团结经济网络 / Networks of Solidarity Economy、新农民公社网络/ Network of
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